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Pengakuan
Saya mengakui bahawa kajian ilmiah ini adalah hasil keija saya sendiri kccuali pendapat- 
pendapat, laporan-laporan dan karya-karya yang setiap satunya telah saya maklumkan 
sumbemya.
30 APRIL 2007 MOHD ADIB ANAS BIN MD NOOR 
2004364007
Abstrak
Kajian ini adalah untuk mengenal pasti dominasi syarikat-syarikat filem gergasi tempatan 
iaitu Metrowealth Movies Production (MMP), Grand Brilliance Sdn. Bhd. (GBSB) dan 
Tayangan Unggul Sdn. Bhd. (TUSB). Hasil kajian yang diperolehi mendapati bahawa 
ketiga-tiga syarikat ini adalah pendominasi dalam pasaran industri filem Malaysia dari 
segi penerbitan filem terbanyak, kutipan filem yang lumayan dan penerimaan pulangan 
duti hiburan tertinggi dalam lingkungan tempoh kajian dari tahun 2001 hingga 2006.
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